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くするために，4 つの方法を検討している。そして，それら 4 つの方法の中で，再送が繰り返されたときの
RTO 値の計算方法を標準の指数的増加方法から線形的増加方法に変更する方法，および，その計算方法を更
に改良して，指数的増加方法と線形的増加方法をデータセンターのネットワーク構成とその時点の RTO 値に
応じて使い分ける方法が最も優れていることを明らかにしている。 
以上のように，本論文は，今後益々重要性が増すと言われているデータセンターにおける大量データ処理
を効率良く行うための方法を提案しており，情報通信技術を基盤とする現代社会に対する貢献は極めて大き
いと考えられる。よって，本論文は，博士(工学)の学位に値すると認める。 
 
